






































































臨床利用分野： Clinical Application 
天然薬物（特に魚油中のEPA DHA）の作用機序の解明
とその臨床利用。
Research Center for Ethnomedidnes 
民族薬物資料館に保管される生薬についてデータベースを
構築しそれらの薬物の品質並び、に薬効に関する研究を通じ
て世界の民族薬の標準化を図る。
Kampo Diagnostics 
経験が重視される漢方医学固有の診断体系を基礎的および
臨床的研究により客観化するとともに普遍的な教育カリキュ
ラムを確立する。
